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Ressam Mevlüt Akyıldız geleneksel camaltı sanatını yeniden yorumluyor
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RESİM OLDU
CAMIN OBUR TARAFI
Mevlüt Akyıldız bir ressam. Ama tuvale yağlıboya 
yapmak onu sıktığı için camaltı adı verilen tek­
nikle resim yapıyor. Camaltı, geleneksel bir Os­
manlI sanatı. Gördüğünüz resimler aslında ters­
ten yapılıyor. Yani camın öbür tarafından. Camda 
yapılan en ufak hata tüm cama mal oluyor: Ya bü­
tün çizilenler siliniyor ya da yeni bir cam sayfası 
. açılıyor. Akyıldız'ın camaltı resim sergisi, bu ayın 
. sonuna kadar İstanbul Nişantaşı'ndaki CAM’da 
(Gontemporary Art Marketing) açık kalacak.
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Ç E R Ç E V E L E R  A N T İ K A
Resimlerin bir diğer özelliği ise çerçeveleri. Eskiye hayran olan Akyıldız resimlerinin çerçevelerini de 
eskicilerden ve antikacılardan satın alıyor. Zaten yapacağı resmin ne olacağına az çok çerçeveyi görür 
görmez karar veriyor. Mevlüt Akyıldız camın üzerindeki yazıları da tersten yazıyor. Resimlerin 
üzerindeki Arapça yazıların ise hiç anlamı yok, kafasından yarattığı şekilleri Arap alfabesine benzetiyor.
B O L  O D U L L U  R E S S A M
Ressam Mevlüt Akyıldız, Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Katıldığı kari­
katür ve resim yarışmalarından toplam 11 ödülü var. Finlandiya, Fransa ve 
Yunanistan'da 24 sergi açmış bugüne kadar. 1978'den beri camaltı tekniğiyle 
resim yapıyor. Eskiden bu tür resimleri seri üretimle yaparlarmış ve halk ara­
sında uğur getirdiğine inanılırmış. Akyıldız'ın resimlerinin gelenekselden farklılı­
ğı ise eserlerin bir kopyasının daha bulunmaması.
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ÇARŞIDA RESSAM VAR GEÇMİŞİ KURCALIYOR
Cumhuriyet öncesi dönemde, evini, 
dükkanını süslemek isteyen semt 
külhanbeyleri, çarşı ressamına 
istedikleri resmin 
siparişini 
verirlermiş. Evin 
başköşesine dualar 
asmak isteyenler de 
hemen bu 
ressamlara 
giderlermiş. Camaltı 
resimleri Cumhuriyet 
sonrası kahvelerde, 
berberlerde, bankalarda 
duvarları süslemiş. Ama 
en güzel örneklerin eski
berberlerde olduğu söyleniyor.
Amentii Gemisi, Selimiye Camii, 
Şahmeran, Yavuz Zırhlısı ve Ah 
Min-el Aşk en sık görülen 
camaltı resimlerinden. Bu eski 
geleneği yaşatan Mevlüt 
Akyıldız, kendisini ifade 
etmenin binbir yolundan 
birini denediğini söylüyor. 
"Kültürümüzde, 
geleneğimizde ne varsa 
onu alıyorum, yeni 
baştan yorumluyorum. 
Bunu yaparken 
geleneksellik adına yola 
çıkmıyorum. Geçmişi 
kurcaladığımız zaman bugünü 
çözebiliriz" diyor.
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